




Interviewer: Noveriani Ronyta 
Interviewee: Ms. Dwi Kurnia N, S.Pd 
Place: LBPP LIA English Course Palembang 
Date: July 2nd  2018/ 13.00 -13.20 WIB 
 
Result: 
1. Cerita sudah bagus 
2. Plot cerita mudah dipahami 
3. Tambahkan subject di setiap kalimat 
4. Gunakan kalimat yang mendramatisir untuk humor di dalam cerita 
5. Di kalimat “this competition for me is as easy as pie” diubah menjadi “this competition 















Interviewer: Noveriani Ronyta 
Interviewee: Lady Intania 
Place: Politeknik Negeri Sriwijaya 
Date: June 28th  2018/ 09.00 -09.10 WIB 
 
Result: 
1. Plot cerita mudah dipahami  
2. Gambar karakter sudah bagus 
3. Perlu ditambahkan detail background 
















Interviewer: Noveriani Ronyta 
Interviewee: Diki Hermawan 
Place: Politeknik Negeri Sriwijaya 
Date: July 3th  2018/ 13.00 -13.15 WIB 
 
Result: 
1. Desain Komik sudah sangat bagus 
2. Font-spacing terlalu berdempetan 

















Interviewer: Noveriani Ronyta 
Interviewee: Mr. Dadang Wahyudi 
Place: Politeknik Negeri Sriwijaya 
Date: July 5th  2018/ 13.00 -13.15 WIB 
 
Result: 
1. Promosi di dalam komik sudah bagus 
2. ditambahkan nama bahan-bahan yang ada di page 20 
3. Perlu ditambahkan kalimat promosi di akhir cerita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
